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Tingkat 14, Menara llmu, 
Universiti Teknologi MARA 
40450 Shah Alam, 
Selangor.Malaysia. 
Tel. : 603-5508566/ 
5564114/5564291 
Fax : 603-5598922 
Tarikh : 18hb. Januari 2000 Swat Tuan : 
Surat Kami : 500-MEDC(l5/2/1) 
KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN 
Tuan/Puan, 
PER ASAS KEUSAHAWANAN (ETR) 
Adalah dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa penama-penama yang 
dinyatakan di bawah ini adalah pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik yang 
sedang mengikuti mata pelajaran Asas Keusahawanan yang dikendalikan oleh 
Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) - ITM pada semester ini. 
Salah satu daripada syarat di dalam mata pelajaran tersebut ialah pelajar-pelajar 
dimestikan menyediakan satu Rancangan Perniagaan (RP) yang lengkap 
mengenai projek yang mereka pilih sendiri. 
Pelajar-pelajar berkenaan ialah : 
1. Mohammad Razdee b. Bakar 
2. Noor Ezleen bt. Yazid 
3. Farah Yasmin bt. Abd. Rahman 
4. Azlinda bt. Basir 
5. Mariani bt. Yaacob 







Pihak kami amat berbesar hati sekiranya pihak tuan/puan dapat memberi 
kerjasama yang sewajarnya kepada penama berkenaan. 
Terima kasih. 
Yang benar, 
DR. MOHAMED DAHLAN IBRAHIM 
Ketua Jabatan Pendidikan Keusahawanan 
Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) 
Universiti Teknologi MARA 
40450 Shah Alam 
/zam 
SEKOLAH MEMANDU ALAF 
swmFEfumjimimm FERKONQSim. 
a l.Perjanjian ini dibuatpada LIMA BELAS JANUARI DUA RIBU diantara 
a MOHAMMAD RAZDEE BAKAR (selepas ini disebut Rakan Kongsi),No. 
Kad Pengenalan 791029 - 06-5195 beralamat NO.27 FELDA BUKIT 
KUANTAN,26130 KUANTAN,PAHANG DARUL MAKMUR, 
a AZLINA KAMARUDDIN (selepas ini disebut Rakan Kongsi) No. Kad 
Pengenalan 781016-10 -5582 beralamat NO. 6 6, JALAN TUN 
SAMBANTHAN, TAMAN SRI ANDALAS,41200 KALANG,SELANGOR, 
a AZLINDA BASIR (selepas ini disebut sebagai Rakan Kongsi),No. Kad 
pengenalan 790404 - 01- 5380 beralamat diN0.414,BLOK 1,PERINGKAT 
3,FELDA TENGGAROH2,86810 MERSING,JOHOR DARUL TAKZIM, 
a MARIANI YAACOB (selepas ini disebut Rakan kongsi) No. Kad 
Pengenalan 760219 -03- 5606 beralamat N0.1171,KG. ARIL,16090,PAUH 
LIMA, KOTA BHARU,KELANTAN DARUL NAIM, 
a NOOR EZLEEN YAZID ( selepas ini disebut rakan kongsi),No. Kad 
Pengenalan 780523 -04- 5284 beralamat NO.89 B TRANSIT 
QUARTERS, 70300 JALAN RASAH,SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN 
DARUL KHUSUS dan 
a FARAH YASMIN ABDUL RAHMAN ( SELEPAS INI DISEBUT RAKAN 
KONGSI),No. Kad pengenalan 790313 -14- 5462 beralamat NO. 21 JALAN 
6JAMAN SRI KANTAN ,43000 KAJANG,SELANGOR DARUL EHSAN 
a 2.Dengan ini rakan kongsi telah bersetuju untuk menjalankan satu 
perniagaan secara perkongsian yang dianmakan SEKOLAH 
MEMANDU ALAF'yang beralamat di 26A JALAN 
ZIRKON,F7/7,SEKSYEN 7,40000 SHAHALAM. 
a 3.Berikut adalah syarat - syarat perjanjian yang telah dipersetujui 
oleh Rakan Kongsi: 
• 1 )Keuntungan bersih akan dibahagi mengikut nisbah 25:15 ( 
Mohammad Razdee 25,Azlina 15,Azlinda 15,Mariani 15,Noor Ezleen 
15 dan Farah Yasmin 15 ).Kerugian akan ditanggung bersama oleh 
Rakan Kongsi. 
